













Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan dari penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Faktor psikologis yang meliputi motivasi konsumen, persepsi konsumen, 
pembelajaran konsumen, dan sikap konsumen secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha di Kota 
Madiun, yang ditunjukkan dari nilai Fhitung > Ftabel yaitu 20,444 > 2,47 
dengan signifikansi sebesar 0,000. 
2. Variabel motivasi konsumen tidak sesuai dengan tujuan penelitian yang 
menganalisis pengaruh motivasi secara parsial berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian. Pernyataan tersebut diperkuat dari hasil 
analisis data statistik (uji regresi linier berganda) yang menunjukkan nilai 
thitung < ttabel yaitu 0,686 < 1,985 dengan signifikansi sebesar 0,494. Hal ini 
berarti motivasi konsumen bukan salah satu faktor yang mendorong 
konsumen melakukan pembelian sepeda motor Yamaha di Kota Madiun. 
3. Variabel persepsi konsumen tidak sesuai dengan tujuan penelitian yang 
menganalisis pengaruh persepsi konsumen secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian. Pernyataan tersebut diperkuat 
dari hasil analisis data statistik (uji regresi linier berganda) yang 








sebesar 0,154. Hal ini berarti persepsi konsumen bukan salah satu faktor 
yang mendorong konsumen melakukan pembelian sepeda motor Yamaha 
di Kota Madiun. 
4. Pembelajaran konsumen secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah 
hubungan positif terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha di 
Kota Madiun, yang ditunjukkan dari nilai thitung > ttabel yaitu 2,296 > 1,985 
dengan signifikansi sebesar 0,024. Hal ini berarti pembelajaran konsumen 
merupakan salah satu faktor yang mendorong konsumen untuk melakukan 
pembelian sepeda motor Yamaha di Kota Madiun. Pengaruh positif ini 
nampak pada pernyataan responden yang menyatakan mereka mengetahui 
informasi mengenai sepeda Yamaha dari pengalaman teman, penjual, dan 
media sehingga melakukan pembelian produk. 
5. Sikap konsumen secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah 
hubungan positif terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha di 
kota Madiun, yang ditunjukkan dari nilai thitung > ttabel yaitu 4,688 > 1,985 
dengan signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti sikap konsumen 
merupakan salah satu faktor yang mendorong konsumen untuk melakukan 
pembelian sepeda motor Yamaha di Kota Madiun. Pengaruh positif ini 
nampak pada pernyataan responden yang menyatakan bahwa produk yang 









6. Variabel keputusan pembelian dijelaskan variabel psikologis yaitu, 
motivasi, persepsi, pembelajaran dan sikap konsumen sebesar 44%, 
sedangkan sisanya 56% dijelaskan oleh variabel lain. 
B. Impilkasi Manajerial 
 
1. Variabel Pembelajaran Konsumen menunjukkan pengaruh terhadap 
keputusan pembelian sepeda motor Yamah di Kota Madiun. Berdasarkan 
jawaban responden yang didapat, maka diketahui bahwa Dealer Yamaha 
khususnya Dealer Cahya Motor dan Dealer Solo Motor perlu 
memperhatikan pembelajaran konsumen dengan memberikan informasi 
yang tepat dan akurat mengenai sepeda motor Yamaha,  sehingga 
konsumen memperoleh pengetahuan yang baik terhadap produk Yamaha 
dan tertarik untuk melakukan pembelian sepeda motor Yamaha. Salah satu 
cara untuk memberikan pembelajaran konsumen yaitu memberikan 
pelayanan dan informasi yang terbaik mengenai produk sepeda motor 
Yamaha kepada konsumen sehingga pengalaman yang ia peroleh dapat 
diinformasikan kepada teman atau calon konsumen baru, untuk penjual 
diberikan pengetahuan mengenai keunggulan dari sepeda motor Yamaha 
agar saat bertemu calon konsumen ia dapat meyakinkannya, dan untuk 
memperluas pengenalan akan produk Yamaha perlu memasang iklan di 
media cetak maupun elektronik sehingga individu memperoleh 
pengetahuan untuk membeli dan berbagai pengalaman yang diperlukan 
dimasa mendatang untuk membantu penentuan pembelian sepeda motor 








2. Variabel Sikap Konsumen menunjukkan sikap yang nyata dan 
memberikan pengaruh terbesar dalam pengambilan keputusan pembelian 
sepeda motor Yamaha di Kota Madiun. Hal ini perlu dipertahankan dan 
ditingkatkan oleh Dealer Yamah di Kota Madiun, khususnya Dealer Cahya 
Motor dan Dealer Solo Motor bahwa indicator yang dipakai dalam 
penelitian ini adalah Produk yang dibeli adalah produk yang terbaik, 
terkenal, diinginkan, disukai, dan handal. Oleh karena itu pemasar harus 
terus dipertahankan bahkan ditingkatkan agar kesan masyarakat terhadap 
produk Yamaha menjadi semakin positif. 
C. Keterbatasan 
 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Dalam pengambilan data primer, penelitian ini menggunakan kuesioner 
yang ditujukan kepada responden yang telah membeli sepeda motor 
Yamaha dengan kurun waktu pembelian 2 tahun terakhir pada saat 
melakukan servis kendaraannya di Dealer Cahya Motor dan Dealer Solo 
Motor. Pada saat menjawab pernyataan-pernyataan kuesioner terdapat 
responden yang menjawab secara subjektif sehingga kurang menunjukkan 
keadaan yang sebenarnya. 
2. Lokasi penelitian untuk memperoleh sampel hanya pada responden yang 
melakukan servis di Dealer Cahya Motor dan Dealer Solo Motor, sehingga 








kelurahan di kota Madiun masih kurang tersebar secara merata di seluruh 
Kota Madiun. 
3. Keterbatasan lain dari penelitian ini adalah nilai Adjusted R Square sebesar 
0,440 yang berarti 44% keputusan konsumen dalam memilih sepeda motor 
Yamaha di Kota Madiun dapat dijelaskan oleh variabel motivasi 
konsumen, persepsi konsumen, pembelajaran konsumen, dan sikap 
konsumen. Hal ini memberikan peluang sebesar 56% (100% - 44%) pada 
faktor-faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini 




Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan 
beberapa saran  untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: 
1. Perusahaan atau Dealer Yamaha khususnya Dealer Cahya Motor dan 
Dealer Solo Motor perlu memperhatikan psikologi konsumen seperti dari 
segi motivasi konsumen yang merupakan kekuatan penggerak dalam diri 
konsumen untuk memutuskan membeli sepeda motor merek Yamaha, dari 
segi persepsi konsumen yang merupakan tanggapan konsumen terhadap 
sepeda motor merek Yamaha merupakan variabel yang paling penting 
untuk memutuskan pembelian, dari segi pembelajaran konsumen yaitu 
proses dimana individu memperoleh pengetahuan untuk membeli dan 
berbagi pengalaman yang diperlukan di masa mendatang untuk membantu 








sikap konsumen yang juga perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan 
keputusan pembelian konsumen pada sepeda motor Yamaha di Kota 
Madiun, sehingga penjualan sepeda motor Yamaha dapat meningkat dan 
menduduki peringkat pertama di wilayah Kota Madiun. 
2. Dan, sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor perilaku konsumen lain 
yang mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian dikarenakan nilai 
Adjusted R Square sebesar 0,440 yang berarti 44% sedangkan sisanya 54% 
(100% - 44%) dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak dimasukkan 
dalam model penelitian ini seperti faktor budaya, faktor sosial, dan faktor 
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